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Successful Candidates in the CPA Examination, cpa 
mination, May 1974 
H&S candidates in the May 1974 CPA 
examination gave an exceptional performance. 
Among the 248 candidates who took the exam, 
three received state or national honors. Gary C. 
Wayland of our Los Angeles office and Mark 
D. Franco of our Denver office were awarded 
Certificates of Honorable Mention from the 
American Institute of Certified Public 
Accountants. Mr. Franco also received the 
Silver Medal from the Colorado Society of 
Certified Public Accountants. Dennis J. Vogler 
of our St. Louis office received the Gold Medal 
from the Missouri Society of CPAs for the 
highest grade in that state. 
The Elijah Watt Sells Gold Medal went to 
Charles H. Meyer, currently a student at the 
Harvard Law School, who was an intern with 
our Minneapolis office from January through 
March 1974. This award is presented to the 
candidate who takes all four sections of the 
exam at one time and obtains the highest grade 
in the country With over 33,000 candidates 
completing papers in the May exam, the honor 
attached to this award is especially significant. 
While in his senior year at the University of 
Minnesota, Mr. Meyer joined our staff as an 
intern. He took the exam after having 
participated in the office's coaching course. 
Nine of our offices with ten or more parts 
taken had 75 percent or more parts passed, 
with St. Louis achieving a 100 percent record 
for the 15 parts taken. 
ALLENTOWN 
Joseph F. Bukics, Jr. 
ATLANTA 
James T. Adams 
James E. Ashcraft 
Nancy V. Fitch 
Melissa K. McAlpine 
Joe A. Mason 
BALTIMORE 
James A. Depew 
Edward J. Dwyer III 
Lawrence R. LoBianco 
Douglas L. Risher 
Grace E. Smith 
BIRMINGHAM 
Randall L. Herring 
Larry D. Mauldin 
BOSTON 
Peter C. Brankman 
Lawrence R Butler 
William J. Gallagher 
Charles F. Harney 
John M. Kucharski 
Jane C. Liu 
William J. Ma honey 
Philip S. Richardson 
Donald R. Taylor 
BUFFALO 
John M. Bava 
Thomas H. VanNortwick 
CHARLOTTE 
Randolph B. Carriker, Jr. 
Martha S. DeMars 
James W. Helms, Jr. 
Robert D. McCoy 
Eleanor F. McKinley 
Del A. Rosebrock 
Clayton T. Rumble 
Clarence D. Wiles 
CHATTANOOGA 
Michael L. Weis 
CHICAGO 
John A. Fekety 
Susan E. Mika 
Daniel H. Morin 
Darlene G. Peterson 
Pamela J. Prugh 
Ronald W Rudolph 
Susan M. Skiba 
Rodney E. Trautvetter 
CINCINNATI 
Edwin R. Patton 
Donald W. Schwegman 
CLEVELAND 
Andrea M. Lazar 
RayT. Miller III 
Hugh J. Morgan 
Calvin E. Person 
COLORADO SPRINGS 
Rodney W. Alexander 
Robert E. Bailey 
Michael A. Daigle 
Leland C. Rath 
COLUMBIA 
William B. Rhoten, Jr. 
COLUMBUS 
Ole D. Bay 
Gary W. Qualmann 
James F. Saltzman 
DALLAS 
Cary M. Abney 
Elizabeth A. Cook 
William H. Peavy 
David J. Sparks 
Susan J. Sawyer 
DAYTON 
Barbara L. Himes 
Mark W Hudson 
Ronald F. Klawitter 
Mary L. Nisevich 
Robert S. Zangri 
DENVER 
Jack E. Barnes 
Daniel W. Crippen 
Mark D. Franco 
Donald W. Gillings 
John H. Hofeldt 
Emelio A. Mattorano 
DETROIT 
Dennis J. Allingham 
Michael D. Burtch 
James T. Palazzolo 
William A. Thompson 
Mark T. White 
William A. Wood 
FORT LAUDERDALE 
John T. Geanakos 
FORT WAYNE 
Donald E. Talbert 
FORT WORTH 
Michael K. Wheatley 
GARDEN CITY 
Edward Heil 
Eugene F. O'Hara 
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GREENSBORO 
William C. Beeler, Jr. 
William F. Ezzell, Jr. 
Paul S. Quesinberry 
Donald R. Weaver 
GREENVILLE 
John M. Stolp 
HARTFORD 
Ronald Z. Szulczewski 
HONOLULU 
Susan M. Ong 
Kenneth T. Uemura 
HOUSTON 
Jeffrey C. Callender 
Michael C. Doyle 
Gavin L. Finlay 
Sandra J. Moss 
Patricia S. Poling 
Steven L. Roe 
Gordon L. Wells 
Donna B. Williams 
INDIANAPOLIS 
Bruce E. Ayers 
Albert J. Donahue 
Frank P. Giltner III 
Jeffrey B. Morse 
KANSAS CITY 
Gary W. Clifton 
LAS VEGAS 
Robert P. Anderson 
Bruce A. Benge 
Cary M. Casey 
Daniel A. Cassella 
John C. Giomi 
Homer L. Koliba 
LOS ANGELES 
Clark Barnett 
Jeffrey H. Brennan 
Francis D. Fletcher 
Richard C. Ginnaty 
Frank J. Hevrdejs 
Michael A. Hoyal 
Michael R. Jenson 
William D. Kennedy 
Frank J. Little, Jr. 
Edward H. McLaughlin III 
Mark C. Nelson 
Douglas W Nuttall 
Curtis B. Timmons 
Gary C. Way land 
LOUISVILLE 
Thomas F. Kinderman 
MEDFORD 
David P. Hyatt 
MEMPHIS 
William R. Brown 
Robert T. McCormick 
Sally M. Taylor 
MIAMI 
William A. Holman 
Penny C. Janssen 
Alberto G. Manrara 
Edward C. Nathan 
Francisco J. Paredes 
Ronald Thompkins 
Jerry W Woda 
MILWAUKEE 
Harlee J. Engel 
MINNEAPOLIS 
William E. Bennett 
William E. Irrgang 
David A. Pierson 
Daniel J. Ruza 
John P. Schlauderaff 
Peter K. Sol berg 
NASHVILLE 
Michael R. Haislip 
Leslie J. Miller, Jr. 
NEW HAVEN 
Katherine S. Eckart 
NEW YORK 
Robert H. Attmore 
James P. Campbell 
Florence N. Corsello 
Nicholas J. Desiderio 
Robert J. Giordano 
Neil R. Gordon 
Thomas G. Grilli, Jr. 
Gregory S. Haase 
Peter F Heuzey 
Donald L. Hoyt 
Holly A. Lizzi 
William G. Macomber 
Thomas J. Sikora 
Thomas J. Smith 
Thomas L. Steininger 
Albert M. Vanasco 
Robert A. Visconti 
Phyllis W Wilhelm 
Philip M. Wolters 
NEWARK 
George C. Dippold 
John C. Ferrara 
George T Firrantello 
Anthony W. Glennon 
Joseph J. McCabe 
Robert W. Mooney 
Ralph J. Pagano 
David J. Retz 
Peter R. Russo, Jr. 
OKLAHOMA CITY 
Robert M. Heaton 
Ronald W Warren 
OMAHA 
Wayne L. Clure 
Nicholas J. Reisinger 
ORANGE COUNTY 
Ronald R. Brown 
Robert V. Claflin 
Larry M. Jordan 
Timothy T Stuetz 
ORLANDO 
Charles E. Fout 
John R. King, Jr. 
Cecil E. Miles 
Daniel W. Reponen 
PALM BEACH 
William A. Rowse, Jr. 
PHILADELPHIA 
Bernard N. DeAngelis 
PHOENIX 
Carl J. Bowcutt 
Annette Dancho 
Douglas R. Drown 
Brian W Malone 
PITTSBURGH 
David E. Brigham 
Jimmie R. Foster 
Robert W. McGaffic 
PORTLAND 
Gloria J. Galvin 
PROVIDENCE 
Arthur T Cottrill 
Herbert J. Gray III 
Rene A. Lefebvre 
RALEIGH 
Virgil F Luikart II 
Elton C. Parker, Jr. 
ROCHESTER 
Robert S. Cook 
William D. Corbin 
SAINT LOUIS 
Janis L. Fluchel 
John J. Jabouri, Jr. 
Neil R. Thompson 
Dennis J. Vogler 
SALT LAKE CITY 
I. Ron Pedersen 
Soren K. Sorensen 
SAN ANTONIO 
Dale S. Wagner 
SAN DIEGO 
Danny E. Cotton 
Mark J. MacNeill 
Alex P. Sanchez 
SAN FRANCISCO 
James A. Angell III 
David G. Bevan 
Steven M. Cakebread 
Richard P. Chulick 
Neal L. Covert 
Raymond C. French 
Dan S. Kirkham 
Raleigh W. Klein 
Jack W. Krouskup 
Michael W Loveless 
James E. Plank 
Delores M. Steffen 
Robert J. Wheeler 
Andrew E. Zeisler 
SAN JOSE 
Rex D. Buchanan 
Robert H. Leyman, Jr. 
SAN JUAN 
Rafael J. Arsuaga 
Jose F Colon 
Gilberto E. del Valle 
Alicia Lopez-Martinez 
SEATTLE 
Verne R. Benedict, Jr. 
John R. Hickman 
Gary M. Holt 
Thomas J. Hoover 
Douglas D. Houser 
William O'Dwyer 
TULSA 
George S. Farris 
Byron L. Welliver 
VENTURA COUNTY 
Lee M. Brown 
Barbara W Luhman 
Garth T Stephens 
Larry J. Wolfe 
WASHINGTON 
Robert J. Freda 
William L. Tomlinson 
WILKES-BARRE 
James J. Bohn 
WILMINGTON 
Barbara F. Hirshout 
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